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部登山路線に 21 点、東部の黒神路線に 4 点、計 78 点設置してある。これら既設の













間の距離が 500～1000m、高低差のある場合では 1 区間の高低差が 40m 以内となるよ
うに水準点を設置している。これらを基に、事前に地図上で設置候補場所を決定し、
現地調査にあたった。 






































写真 2 設置許可申請用写真 
























写真 3 水準点設置作業 写真 4 水準点設置完了 
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